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P A R A C O N J U R A R L A C R I S I S D E T R A B A J O 
mayoría de los alcaldes de la provincia celebraron el do-
mingo una asamblea a la que asistieron las autoridades de la 
capital y diputados a Cortes 
A propuesta del señor Iranzo se acordo que cada pueblo forme una estadística de obreros paradís y necesidades del mismo| 
Conforme anunciamos opor -
tunamente, el domingo , a las 
once de su m a ñ a n a , tuvo lugar 
la asamblea de Ayuntamientos 
con el fin de tratar de la forma 
de conjurar la crisis de trabajo 
que eii la actualidad existe y que 
de manera alarmante se agudi-
zará el p i ó x i m o invierno dada 
la pertinaz s e q u í a que padecen 
nuestros campos. 
E n la mesa presidencial toma-
ron asiento el digno y laborioso 
presidente de la Dipu tac ión don 
Rafael Balaguer, ei alcalde acci-
dental de Teruel s e ñ o r Bernad, 
y los |alcaldes de Velderrobres 
y de Alcañ iz . 
En el s a l ó n de sesiones esta-
ban representados m á s de 200 
Ayuntamientos de la provincia . 
E n los e s c a ñ o s figuraban los 
Carta abierta 
Para el señor ministro de Fomenío. 
Los pueblos aníe la crisis de trabajo. 
En el Bajo Aragón es bastante 
crítica la situación 
Toda la comarca Bajo Aragonesa, «uya riqueza es esen-
cialmente agrícola, esta viendo pasar con pena tres años 
consecutivos de atroz, de persistente, de atormentadora 
y desconocida sequía; tres aüos que han bastado para 
arruinar su economía y empobrecer y dejar exhaustas sus 
feservas; tres años que les ha sido imposible regar sus 
ricas huertas y sus hermosos e inmensos olivares, cuya 
fama pregonan por todo el muudo la bondad de sus cal-
dos sin par; tres años, en fia, que se han visto privados 
sus hourados y laboriosos habitantes de recolectar la 
cosecha que con tanto afán sembraran; y llega el cuarto 
año, y... la tierra, ingrata, seca, quemada... continúa lo 
mismo y el laorador, empieza a perder lo que nunca per-
dió: la esperanza en que un día, su sudor y su trabajo, 
fuese remunerador. 
]£ste estado de cosas, tenía que repercutir, indudable-
mente, en la clase jornalera; los agricultores han tenido 
que despedir a sus obreros del campo por no tener me-
dios económicos para pagarles sus jornales; los fabrican-
tes ge han visto precisados a cerrar 'sus fábricas por oa-
recertde las^rimeras materias, despidiendo en bloque a 
sus operarios; las obras y construcciones particulares, 
Paralizadas como es consiguiente; las haciendas munici-
pales agotadas por completo y la crisis de trabajo por 
que atraviesa la comarca Bajo Aragonesa, cada día al-
canza mayores proporciones. 
Una sola cosa puede salvarnos y evitar la ruina que 
a pasos gigantescos se nos avecina; el espíritu que anima 
al Üobierno provisional de la Bepúolica, de amparar y 
proteger al que a él acude, en demanda de jastioia. 
Ï eso es lo que pide el Bajo Aragón, excelentísimo 
señor ministro: justicia y trabajo. 
•Kutre las obras proyectadas del feirocarril Teruel-
•^Icañiz-Lérida, están estudiadas y aprobadas las que 
corresponden a la sección Alcamz-Fabara; y si el Gobier-
110 se dignase disponer, que comenzasen los trabajos en 
6ata sección, la situación precaria, dificilísima, grave y 
u;genie por que atraviesa el Bajo Aragón, quedaba solu-
^aacia en parte, evitando con ello, que el labrador ate-
sado, muera de angustia y hambre en las garras de la 
ftruei © inhumanitaria usura; el elemento obrero, podría 
^ P&n & sus hijos que ya lo piden con gritos desgarra-
%0íe8; ios fabricantes e industriales levantarían su espi-
e u decaicio y la comarca entera, aplaudiría al único Go-
ifcíuo que hasta ahora ha sabido hacer justicia, reme-
n d ó las necesidades del que a él acude. 
J O A Q U I N S E R H A N O . 
^azaieón, 31 agosto 1931. 
diputados a Cortes don Vicente 
Iranzo, don R a m ó n Feced y don 
J o s é Borrajo, que llevan la re-
p r e s e n t a c i ó n de los s e ñ o r e s V i - ; 
látela y Lorente, y los t écn i cos 
de la Dipu tac ión y Obras P ú b l i - ' 
cas s e ñ o r e s C o r d o b é s y Ve- \ 
lasco. 
Abierta la asamblea, el s e ñ o r ' 
Balaguer expuso.elocuentemen-
te el objeto de la misma, siendo 
muy aplaudido. 
Los representantes de los M u -
nicipios de Alcañ iz , M a z a l e ó n , 
Samper de Calanda, S a r d ó n , 
A l a m b r a , Hijar, Santa Eulal ia 
y otros ñcicen uso de la palabra 
para exponer la s i tuac ión de sus 
respectivos pueblos y las nece-
sidades de los mismos. 
El s e ñ o r Iranzo, d á n d o s e cuen-
ta de que de seguir a s í , la asam-
blea no c o n s e g u i r í a nada p rác t i -
co y du ra r í a largo t iempo, pide 
la palabra para proponer que 
cada Ayuntamiento diga el n ú -
mero de parados que tiene, a s í 
como las obras que mayormente 
necesitan y que pudieran abor-
tar el problema del paro, con el 
fin d ¿ f j r m a r una es t ad í s t i ca de 
obreros sin trabajo y poder ex-
ponerla al Gobierno, para que 
é s t e se de cuenta de que no es 
una a r t i m a ñ a empleada por los 
diputados para congraciarse con 
sus electores, sino una realidad. 
Por existir algunas dificulta-
des para lograr en el acto lo 
propuesto, se acuerda que la 
Diputac ión remita a cada M u n i -
cipio una hoja para que en ella 
declaren a la mayor urgencia lo 
propuesto por el s e ñ o r Iranzo, 
quien a ñ a d e que precisa que D i -
pu tac ión y Ayuntamiento digan 
hasta qué^ punto pueden reme 
diar el problema para lo restan-
te solicitarlo al Gobierno. 
« P a r a ello es necesario diga 
la Dipu tac ión qué trabajos sun 
los que puede comenzar y q u é 
n ú m e r o de hombres se inver t i -
r án en ellos, si hay manera de 
reforzar y ampliar los trabajos; 
que diga Obras P ú b l i c a s q u é 
obras e s t án en condiciones de 
llevarse a la p rác t ica y d e s p u é s 
todos juntos, hacer que esas 
obras se pongan r á p i d a m e n t e en 
marcha. > 
E l s e ñ o r Balaguer dice que 
seguidamente se va a dar lectu 
ra d é l a s obras que la Diputa-
ción tiene comenzadas, hacien-
do presente que é s t a es tá d i s -
puesta a emprender todas cuan-
tas obras permita su estado eco-
n ó m i c o , a ñ a d i e n d o que la C o r -
po rac ión tiene dispuestos para 
emplear dos millones de pese-
tas. 
A con t inuac ión da lectura a 
las obras en curso, cuyo total 
asciende a treinta y tres. 
E l s e ñ o r Iranzo vuelve a de-
cir que procede hacer sin di a 
c ión la e s t i d í s t i c a de los sin tra-
bajo y pide que el s e ñ o r C o r d o -
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b é s dé el n ú m e r o de obreros que 
pueden emplearse en las obras 
emprendidas por la Dipu tac ión , 
para la diferencia que resulte 
elevarla en petición a los Po-
deres. 
E l ingeniero de la Dipu tac ión , 
s e ñ o r C o r d o b é s , manifiesta que 
hay 40 obras en marcha, las 
cuales representan unos 2.000 
obreros, que puestas en combi 
nac ión con Obras P ú b l i c a s , su-
p o n d r í a n unos 1 000 obreros 
m á s . 
E l s e ñ o r jefe de Obras Públi-
cas dice que ha calculado en 
unos tres o cuatro millones de 
pesetas lo que se puede gastar 
hasta el mes de abril y que para 
la anualidad siguiente s e r á n 
unos 15 ó 20 millones de pese-
tas. 
E l diputado s e ñ o r Feced salu-
da y dice que tanto él como sus 
c o m p a ñ e r o s , e s t án dispuestos a 
escuchar y defender todas las 
aspiraciones porque se da el ca-
s o . ú n i c o de que todos ellos son 
hijos de la provincia y por lo 
tanto e s t á n dispuestos a laborar 
con todas susfuerzas. 
C o m o miembro perteneciente 
a la C o m i s i ó n de Fomento en el 
Congreso, no ignota los t rámi-
tes que se siguen aun cuando 
tampoco los medios oportunos. 
Cree como el s e ñ o r Iranzo lo 
m á s oponuno , que por la Presi-
dencia de la D i p u t a c i ó n , se en-
víe una circular a cada pueblo, 
para que digan los obreros que 
e s t a r á n parados esle invierno, 
sin que e n g a ñ e n con sus cifras, 
porque ello s e r í a perjudicial para 
otros, cosa que no debernos ha-
cer por ser aragoneses y ser 
hombres honrados. 
Opina que la Dipu tac ión debe 
ir a Madr id , l levando un docu-
mento en el que se diga el n ú -
mero de parados. 
Respecto de las obras a reali-
zar hace falta que es tén en con-
diciones de e jecuc ión , leyendo a 
esle fin una d i spos i c ión de la 
« G a c e t a » . 
Habla respecto de la construc-
ción de escuelas diciendo que 
é s t a s se c o n c e d e r á n con arreglo 
al orden en que entren en el res-
pectivo departamento, ofrecién-
dose para facilitar folletos y 
a c l a r a c i ó n a cuantas dudas ten-
gan. 
El s e ñ o r Borrajo habla para 
justificar su presencia, saludan-
do a d e m á s de en su nombre, en 
el del s e ñ o r Lorente. 
Expone que en los momentos 
presentes entre n i n g ú n represen-
tante del pueblo existe resque-
mor alguno y que todos es tán 
dispuestos a honrar el puesto 
que el pueblo les confió , a ñ a -
diendo que si el Gobierno denie-
ga estas peticiones tan justas de 
la provincia él, cuando menos, 
e n t r e g a r á los poderes que ha re-
cibido del pueblo, por no haber 
sabido pedir lo que tanto nos in 
í e r e sa . 
E l representante de Valderro-
bres, s e ñ o r Segura dice que la 
C o m i s i ó n que-vaya a Madr id p i -
da se releve el compromiso del 
t rámite que siguen las obras, 
con ei fin de adelantar los traba-
jos. 
El dipu ado s e ñ o r Feced dice 
que las peticiones del s e ñ o r Se-
gura se r í an el ideal pero hemos 
de fijarnos que la C o m i s i ó n de 
Fomento ha suspendido los t r á -
mites pero solamente en cuanto 
a las subastas. 
Se deben elevar las pet ició 
nes de todas las obras cuyos 
proyectos, estén terminados pa-
ra l levarlos a la prác t ica inme-
diatamenle sin necesidad de su-
basta y por admin i s t r ac ión y en 
cuanto a los que no hay proyec-
tos, digan sus peticiones para 
comenzar los proyectos, tenien-
do en cuenta que las obras pú-
blicas han de ser eficaces ade-
m á s de solucionar el problema 
del paro. 
Ei s e ñ o r Iranzo dice que si la 
provincia apoya a ios diputados 
se c o n s e g u i r á lo propuesto. 
E l representante de Santa Eu-
lalia se lamenta de que no hayan 
asistido todos los Ayuntamien-
tos y dice que si el Gobierno no 
atiende las justas peticiones de 
la provincia lo que se debe ha 
cer es no pagar ninguna clase 
de impuestos. 
E l de Alfambra. s e ñ o r Cres- • 
po , pide se de p-eferencia a las 
obras de pantanos por ser m á s 
beneficiosas. 
Ultimamente y tras de varias 
j intervenciones m á s se acuerda 
[que una c o m i s i ó n , de alcaldes 
i lo m á s numerosa posible vaya a 
I M c d n d para, en un ón de los di 
putados entrevistarse con los 
respectivos ministros 
E l s e ñ o r Iranzo propone las 
siguientes conclusiones que son 
aprobadas por unanimidad: 
1 8 Que por todos los Ayun-
tamientos de la provinciase pro 
ceda a la confecc ión inmediata 
de una es t ad í s t i ca de parados y 
sea remitida a la Diputac ión pro-
vinc ia l . 
2.a Q j e se proceda inmedia-
tamente a la cons t rucc ión de las 
obras provinciales que se hallen 
en condiciones de e jecuc ión . 
3,a Que con objeto de aten-
der con la debida urgencia y efi-
cacia a la so luc ión de la crisis 
del paro se pueda modificar el 
plan de obras provinciales a s í . 
4 a Que se concedan inme-
diatamente los c r é d ü o s necesa-
rios para ejecutar las obras del 
Estado que tienen sus proyectos 
aprobados. 
5. ° Que los pueblos no com-
prendidos en los planes p r o v i n -
cia l y nacional manifiesten con 
la mayor rapidez posible suo ne-
cesidades con el fin de hacer las 
oportunas gestiones para que se 
realicen inmediatamente los es-
tudios necesarios. 
6. a Que una vez hecha la es-
tadís t ica a que hace referencia 
la c o n c l u s i ó n primera se trasla-
de a Madr id una comis ión inte-
grada por representantes de la 
Dipu tac ión provincial , alcaldes 
de los municipios de esta pro-
vincia para que en unión de los 
diputados a Cortes por esta c i r -
cunsc r i pc ión provincial recaben 
de los Poderes públ icos la ayu -
da necesaria para resolver la I n -
tensa crisis planteada en esta 
provincia . 
Conocidas las conclusiones 
se a c o r d ó trasladarse al Go-
bierno c iv i l para rogar al gober-
nador trasladase al Gobierno 
los anhelos y necesidades de la 
provincia . 
E l s e ñ o r Pomares M o n l e ó n 
rec ib ió a ios a s a m b l e í s t a s con 
gran c a r i ñ o y p romet ió comuni-
carlas te legráf icamente . 
A con t inuac ión — dos de la 
tarde—se disolvieron los concu-
rrentes a tan importante asam-
blea. 
C o l o n i a s e s -
c o l a r e s 
Costeadas por el ingeniero 
turolense don José Torán de 
la Rad mañana sale para Mal-
varrosa (Valencia) el primer 
grupo de las colonias escola-
res organizadas por dicho se-
ñor. 
Van 3 0 niños necesitados; 
2 0 de la provincia y 10 do la 
capital. 
Su estancia en Malvarros/i 
será de un mes. 
Dentro de breves días sal-
drá el segundo grupo com-
puesto de otros tantos niños. 
Tengan un feliz viaje los 
pequenuelos, así como una 
grata.estancia en tan acredi-
tado Sanatorio. 
JLa libra 
Madr id , l . — H o y se co t i zó la 
l ibra a SS'TS. 
De interés para la provincia 
ferrocarril de Val de Zafan 
La parte baja de uuestra proviueia ha sentido viva 
inquietud ante la suerte que les pudiera caber a las obras 
del ferrocarril de Val de Zafan, suspendidas rdciente-
mente por disposición del Gobierno. 
Hoy podemos decir, con la satisfacción que es de 
suponer, que muy en breve van a reanudarse e s t s obras. 
En una conversación celebrada el día 28 del pasado agos-
to entre el director general de Ferrocarriles y nuestros 
diputados don iiamón Feced y don Vicente Iranzo, el 
primero prometió solemnemente que dentro de poco se 
publicará un decreto autorizando al ministro de Fomen-
to para conceder nueros créditos con el üu de continua, 
la construcción de los ferrocarriles reputados de utilidad 
pública y que, dentro de esos créditos tendrá la oportuna 
consignación el de Val de Z ifán. 
Como antes decimos, la noticia nos produce una sa-
tisfacción profunda por la gran ventaja que representa 
para los intereses de la provincia y porque viene a reali-
zar un vivo anhelo de los partidos bajos, a los cuales fe-
licitamos con la mayor cordialidad, haciendo extensiva 
esta felicitación a nuestros diputados por el entusiasmo 
que ponen en la defeusa de los intereses que se les ha 
encomendado. 
1 'septiembre dé* 
s p a ñ a 
L O 
reco e 
Macaulay, el grau polígr^fo i n -
g l é s , en ano de sus estudies his 
tó r icos , analiza la guerra de suce-
s ión en tiempo de Felipe V . Con 
ta i motivo fij-i su Juicio sobre ÜS 
p a ñ a , uno de los juicios m á s pre 
cisos y certeros que hemos le ído . 
Para conocer profundamente, la 
a n a t o m í a pa to lógica de los Go-. 
biernos y las causas que próemeen 
la decadencia y pos t rac ión en que ' 
a veces vienen a parar los gran-1 
des Estados— son sus primeras 
palabras,—se hace necesario estu-
diar la His tor ia de España . Es 
decir. Macaulay discierne E s p a ñ a 
como ejemplo s imból ico y ropre 
sentativo del desvio en su ruta 
h i s tó r i ca , del abatimiento súb i to 
y permanente que un pueblo pue-
de sufrir por causa de ia estructu-
ra y ia obra de los poderes que 
lo r i j an . 
Macaulay, para documentar su 
af i rmación, enfrenta y compara 
las ca rac te r í s t i cas que en E s p a ñ a 
tuvieron dos siglos: ei X V I y el 
X V I I . España , en el siglo X V I , 
significó en el mundo lo que des 
p u é s en grandeza no ha significa-
do n i n g ú a otro pa ís . Las rentas 
de Felipe I I eran diez veces m á s 
considerables que las de luglate 
r ra , en tiempo de Isabel, y la i n -
fluencia de Felipe I I en Europa 
fué mayor que la del primer Bo 
ñ a p a r t e , porque nunca el guerre-
ro francés poseyó el dominio dé 
los mares. E l monarca españo l 
t en ía a d e m á s lo que tanto y tan 
en vano deseó Napo león : colonias 
y comercios. E s p a ñ a conse rvó , 
por espacio de largo tiempo, el 
monopolio de los negocios en 
A m é r i c a y ei Océano Indico, re -
cibiendo y distribuyendo el oro y 
las especies que llegaban a sus 
puertos desde las m á s distinsas 
partes del mundo. E l ascendiente 
que a la sazón tenía E s p a ñ a en 
Europa—con t inúa Macaulay—era 
merecido, pues lo debía a su i n -
contestable superioridad en el ar-
te de i a pol í t ica y de la guerra; 
que en ei siglo X V I , mientras lo 
I ta l ia era cuna de las bellas artes 
y la Alemania producía las m á s 
atrevidas ideas teológicas , E s p a ñ a 
era patria de los hombres de Es 
tado y de los capitanes famosos, 
pudiendo reivindicar para sí y los 
graves y altivos personajes que 
rodeaban el trono de don Fernan-
do el Catól ico las cualidades que 
a t r ibu ía V i r g i l i o a sus conciuda-
denos. Eran los españoles de en-
tonces, con re lac ión a los i tal ia-
nos, lo que los romanos a los grie-
gos en los d ía s m á s p róspe ros y 
de la mayor grandeza de Roma. 
Macaulay sostiene que los espa-
ñ o l e s tenían m á s cultura, menos 
buen gusto e instintos menos déii-
cados que los italianos; pero que 
superaban desproporcionadamen 
te a aquél los en orgullo, en a l t i -
vez, en valor, en perseverancia, 
y , sobre todo, en tener un sent í • 
miento m á s elevado del honor. 
Los italianos sabían especular 
m á s que los españoles ; pero los 
españoles sab ían gobernar mejor 
que los italianes. Pod r í an ser acu-
sados los españoles de tiranos; 
pero no podrá acusárse les del v i - ! 
ció que dominaba y envi lecía a los 
italianos: la cobard ía . cTampoco j 
hubo nunca en ninguna sociedad 
moderna—agrega Macaulay,—ni, 
en Inglaterra, durante ei reinado ' 
de Isabel, tan gran n ú m e r o de ' 
hombres eminentes a la vez en las 
letras y en las carreras de la vida 
activa como en E s p a ñ a en el siglo 
X V I . Cervantes, Garcilaso de la 
Vega, Hartado de Mendoza, Erc i -
Ha, eran hombres de pluma y eran 
hombres de espada, pues la espa. 
da era en aquella época luminosa 
una de las m á s eficaces maneras 
de intervenir en la vida pública. 
Cervantes fué herido en Lepante; 
Garcilaso de la Vega dejó la vida 
en un encuentro de armas; Hur-
tado de Mendoza fué uno de aque-
llos duros, r íg idos y dominadores 
p rocónsu les que la casa de Aus-
t r ia envió a I tal ia; Erc i l la bata l ló 
en la guerra de Arauco, que can tó 
luego en un poem? inmor ta l . En 
s ín tes is ! el siglo X V I español es 
por su esplendor, por su desber 
damiento de e n e r g í a s , por ei i m -
peri© de sus poderes públ icos , por 
la p roducc ión prolífica de figuras 
heroicas, un siglo s in par en la 
Histor ia de la humanidad. 
¿Cómo es el siglo X V I I I ? En el 
siglo X V I I E s p a ñ a ha perdido ya 
Holanda y Portugal, y el A r t o i s y 
el Rose l lón , y el Franco Condado. 
Inglaterra se hab ía adueñado ya, 
en el golpe de Méjico, de domi 
nios españo les . Aquellos ejérci tos 
formidables que luchaban a las 
ó r d e n e s del duque de Alba y de 
Alejandro Farnesio hab ían que-
dado reducidos a unos cuantos 
millares de individuos mal paga-
dos y s in disciplina. L a escuadra 
había descendido a ser una déci-
ma parte de lo que era. Los arse-
nales no tenían maestranza—pro-
sigue Macaulay;—los almacenes 
nada guardaban; era ineficaz la 
Pol ic ía ; se comet ía todo g é n e r o de 
c r í m e n e s a todas horas; la Ha-
cienda no se hallaba el m á s espan-
toso de los desó rdenes ; pagaba ei 
páeb lo sumas enormes, pero el 
Gobierno sólo perc ib ía los resi-
duos que dejaba la rapacidad de 
sus agentes; ios virreyes de A m é -
rica y ios empleados del fisco se 
hac ían poderosos en tanto qne los 
comerciantes se presentaban en 
quiebra y los labradores m o r í a n 
de hambre. E s p a ñ a , que hablaba 
eminentemente por la palabra de 
sus pensadores y por los actos co 
lectivos, callaba, entraba en una 
zona de silencio, de. aquel silen-
cio que decidió a C á n o v a s del 
Castillo a dirigirse a ios que esta 
ban en polí t ica a su derecha para 
decirles: ¿Es que no estáis hartos 
de silencio, del silencio de Espa-
ña? Parece que las e n t r a ñ a s espa 
ño las han quedado exhaustas, es-
tér i les , y en el siglo X V I Í no pa-
ren ya una sola de aquellas flgu 
ras egregias que magnificaron el 
siglo X V I . «¿Pero c ó m o has caído 
del cielo, oh Lucifer , hijo de ia 
montaña? — pregunta asombrado 
M a c a u l a y . - ¿ C ó m o te hallas aba-
tido, tú , que dominabas las nacio-
nes? E l contraste entre la E s p a ñ a 
del siglo X V I y ia del siglo X V I I 
es tan grande como la que existe 
entre ia Roma de Galiano y Ho-
norio y la Roma de Mario y C é 
sar.» ¿En qué justifica Macaulay 
este cambio, este salto de la cima 
a la sima, este devenir de la opu 
lencia a la servidumbre, este han 
dimiento, esta irrefrenable, incon-
tenible decadencia? Todo este 
desastre — afirma—era producido 
por el Gobierno de los reyes de la 
casa de Austr ia . 
E l valor, la inteligencia y la 
ene rg ía que hicieron de los espa 
ñoles la primera nac ión del mun 
do a fines del siglo X V I y princi-
pios t.el siguiente, eran el produc-
to de las antiguas y veneradas 
instituciones de Castilla y A r a 
gón , instituciones altamente favo-
rables a la libertad. Pero les pr i -
meros pr ínc ipes de la casa de 
Austr ia pugnaron contra ellas y 
casi las destruyeron, falta que 
luego espiaron sus nietos. Espia 
ron sus nietos, sí , porque Felipe 
I V y Carles I I el Hechizado su-
frieron las consecuencias de la 
guerra contra las comunidades, 
<omo Isabel I I sufrió las conse-
cuencia? de li»s felonías de Fer-
nando V I I Qae és te es el resulta-
do de las t i ran ías , las cuales, co-
mo dogmat izó Montesquieu, para 
coger el fruto, cortan los á rbo les ; 
las tirantas se benefician dat f ru 
to; pero el á rbol cortado ya no 
fructifica más. Es madera podrida 
y la madera podrida, según el 
pr verb ío chino, no puede ser ta-
llada. Felipe I I fué el heredero de 
las Cortes y del Justicia mayor; 
por ello encon t ró u n pueblo for-
mado por estas instituciones ca 
paz de conquistar el mundo. Pero 
Felipe I I b a r r i ó . l a s Cortes y el 
Justicia; quiso que sólo hubiera 
una voz y un voto: los suyos; que 
sólo hubiera una k y y un rey. Lo 
log ró ; pero el pueblo que con ello 
legó a sus sucesores era un pu? 
blo incapí z de ninguna empresa 
he ró ica . 
Siglo X V I y siglo X V I I en Es-
paña: la magnificencia de uno y 
la pos t rac ión de otro; la lumino-
sidad del primero y apagamiento 
del segundo nos advierten 'as 
causas y los efectos de una con-
ducta. En el X V I los españo les , 
atentos a Üsus instituciones que 
cons t i tu ían y controlaban, se mo-
vían por grandes creencias; en el 
siglo X V I I , sin instinciones pro-
pias nacidas de sus e n t r a ñ a s , i n -
ñu íbas por ellas, se mov ían sólo 
por min íscu los intereses. Más pe-
saba un español del sigto X V I qus 
ciento del X V I I , Porque una per 
sona cou uua creenc ia—sentenc ió 
Stuart Mi l i - represen ta una fuer-
za social equivalente a la de no-
venta y nueve personas, que se 
mueven por i n t e r é s . En el año 31 
del siglo X X . E s p a ñ a l iquida la 
herencia del siglo X V I I y se dis-
pone a continuar su gloriosa tra-
dición his tór ica , convirtiendo el 
o X X en uu nuevo siglo de 
M A R C E L I N O D O M I N G O 
w o i a s 
VIAJEROS 
Han llegado: 
De Allepuz, con su familia, el 
oficial del Gobierno c i v i l don 
Fernando Lara . 
— De Madrid el oficial de T e ' é 
gra fos don José María Ortega. 
— De San Sebas t ián los indus-
triales don P.:dro y don Julián 
¡ AsesiÓD. 
! — De Calamocha don JuHo Ne-
gro y d o l J =f ú s Lacruz. 
— Da Mora el funcionario de Ha-
cienda don M^aual Sabiza. 
— De V i l l a v ü j a el industrial don 
Pe legr ín Gracia. 
— De Madr id el secretario de 
este Gobierno c i v i l don Ernesto 
Ca lde rón . 
Han salido: 
Para Madrid los diputades a 
Cortes d o n Gregorio Vi l a tela, 
don Vicente I ranzó y don R a m ó n 
Feced, queridos amigos nuestros. 
— Para Barcelona don Aurel io 
Benito Landa. 
— Para Ziragoza la señor i ta Joa-
quina La v i l l a . 
— Para Madrid la s impát ica se-
ñor i t a Conchita Gimeno. 
— Para la capital de E s p a ñ a el 
contador de la D ipu tac ión don 
José Gotta. 
VARIAS 
Don Joaqu ín Querol, jefe de la 
cá rce l de Teruel, ha sido nombra-
do para igual cargo en la de Cór -
E l domingo contrajeron matr i -
monial enlace el joven industrial 
de esta plaza don R a m ó n Polo y 
la s impát ica joven Matilde Car-
bajo. 
Los concurrentes al acto f acron 
obsequiados con un lunch en el 
Cí rcu lo Mercanti l . 
Los novios, a los que deseamos 
felicidades, salieron para visitar 
diversas poblaciones de España . 
< Vended todo cuanto tenéis». 
(San.Lucas, S U . 33) 
«Vended toda' cuanto poseéis*. 
(San Mateo XDC, 20; San Marcos, X, 21) 
cQue guien tenga vocación a l 
servicio religioso, tenga bien en 
tendido que debe i enunciar su 
patr imonio*. 
(Leyes do Teodosio, I I , cod. Xli. XII) 
«.Que el que entre en Ja Iglesia 
se haga reemplasar en J a curia 
por u n pariente, a quien d e j a r á 
sus bienes, o que deje sus bienes 
; ' « l a cuna*. 
(Yal«ntiniano, Cod, S U , 1.1, Ib. 50) 
I Los bienes de los c lé r igos son, 
' o patrimoniales, o semipatrimo-
I niales, o eclesiásticos, o par simo 
\ niales. 
\ EvidenlemeLt J que un sacerdo-
te es ü u t ñ o de sus ditnes patri-
moniales, es decir, dt¡ ios bienes 
que tiene de sus padres o de cual-
quier otra persona a t í tulo üe su-
cesión, herencia, legado ó dona-
ción o que éi se ha procurado por 
una industria o trabajo t,xtrí!ño al 
ministerio ecks í á s t i cu . Puede, 
p o r consiguiente, dispot t r üe 
ellos a su voluntad. 
«(Teología moral para uso de los curas y confeso-
res», por S. B. el cardenal Uousset, tu ¡¡obispo de 
Eeims. a." edición. París, 1935). 
En los primeros sigloà n i n g ú n 
c .ér igo t r a admitido si no renun-
ciaba todos sus bienes para v iv i r 
de las oblaciones de los fieks. 
Más tarde ped í an guardar sus 
bienes si que r í an , pero debían 
mantenerse ú a i c a m e n t e de su pa-
tr imonio, sin recibir oblata nin-
guna de los fiiles; y a tener su 
parte separada de los bienes de la 
Iglesia y de los beneficios anejos 
a sus funciones, se é s t a b k c i ó la 
costuaabre de conservar para sí 
su patrimonio y v i v i r de ios bie-
nes ecles iás t icos . 
(Ligorio) 
¿ C u á l es m i recompensa? Pre-
dicar el Evangelio gratui tamen 
(San Prblo, 1) 
Teléfono de 
»'TOT.!»3!varamr.-^ 2tta:ssai!j 
En'1.a página 0,06 pesetas por centímetro cuadrado 
En 2.a y 3.a 0,04 » » » » 
En 4.a 0,05 » » » » 
H I J O DO A Y 
QUINCALLA 
PAQUETERIA 
F E R R E T E R I A 
PERFUMERIA 
INSTRUMENTOS DE CUERDA 
Ofertas, demandas y comunicados, a 0,20 pesetas por línea 
D E S C U E N T O S 
Del 10 por 100 pasando de 5 inserciones hasta 10 
Del 20 por 100 » de 10 
Del 30 por 100 » de 15 
Del 10 por lOOjDor media plana 
20 por 100 por plana entera 
15 
T E S 
Garlos Caste!, 1 0 . -Terue l 
F U T B O L 
Por 4 2 venció el Mddrid en 
Ber . ín al Tenis Borusia. Este 
m e r c ó un tanto en t i primer tiem-
po a los madr i l eños así alineados: 
Zamora; Quedada' y Qainccces; 
Prats, E í p a r z i y Leoncito; Euge 
nio, Bastit, Olivares, Regueiro y 
Oiaso. 
En el segundo los m a d r i k ñ o s 
refoiz ron la delantera con Ma 
f in , R t g u t i r o , O.ivares, H i l t r i o y 
0¿aso y marcaron los cuatro go 
les mientras que el enemigo solo 
pudo meter otro. 
—Fruto del cansincio del anterior 
partido fué el escaso rendimiento 
del Madrid en Lfiipz.z, que perd ió 
ccr 3-2 ante la selecció ). 
Debido al excesivo calor y falta 
de ectrenamiento, el A th ' é t i c b i l 
baino sucumbió per 5 1 baja las! 
afiladas garras del Barcelona el i 
pasado sábado . 
- Otra VÍ z sucumbió el Athle t ic 
bilbaíno, por 1-0. ante el B i r ce ' o | 
ría. 
Los catalanes están archisi t is ' 
f echis ímes de la acta: c óa de S i i 
ttsitier y compañ ía . 
E i Rác ing m a d r i l e ñ o ha venci-
do en La He baña por 1 2 al Ibe-
ria F . C. 
Por diez m i l pesetas ha conse-
guido ei Donostia la ficha de Bal-
tasar Albéa iz , del A l a v é s . 
Seis m i l son para el jugador 
(que mansualmente cob ra rá 500) 
y las cuatro restantes para el A l a 
vés . 
E l A lavés , al que vuelve Cale-
ro, sa ld rá el 6 del actual pari< j u -
gar en Pa lènc ia . 
• ^ 
En Sfcvilla juegan el 7 del t o 
rriente un partido a beneficio de 
los obreros parados el Br t i s -S tv i -
l la . 
BOXEO 
Pienamente confirmó el espa 
ñ o . Gi ronès en Montecarlo, frente 
a Ponaugure, su t í tulo de cam-
pe ón de Europa de ios pesos p lu 
ma. 
P E L O T A 
Gran incremento tema en Te-
ruel este juego de pelota a mano 
que siempre contó con vetdade-
ros pelotaris locales y buen t ú I 
mero de aficionados. 
un precioso partido en el que to-
maron parte jugadores tan exce-
lentes como los hermanos Borre-
gueflo, Mingui l l a y otros de su al-
tura, c ruzándose entre el público 
numerosas apuestas. 
R A M O S A . 
"'""»"""""""""'""'""1'"" "i iiiniinmminmnmnminmi 
Gomandaocia 
litar 
Orden correspondiente a l día 
30 de Agosto. 
Desde el oía de hoy y en cum-
plimiento de lo ordenado por la 
superioridad, las oficinas de la 
Comandancia M i l i t a r de esta 
Pifaza, que ocupaban los locales 
que tenia el antiguo Gobierno mi-
li tar en ia casa n ú m e r o 9 de la ca 
He de San Benito de esta ciudad, 
pasan a instalarse en ia planta ba-
ja del cuartel de <Curmelitas>,en 
el que se halla t ambién ia Caja de 
Recluta de Teruel n ú m e r o 34, con 
su Junta de Clasificación y R t v i -
sión, quedando establecidas en el 
referido Cuartel, todas las de-
pendencias militares de esta pla-
za. 
Eí comandante mi l i ta r , Pablo 
Mar t ín 
I I 
¿ r e d i c a n d o e l Evangelio, tra-
bajamos d í a y noche para no ser 
gravos.s a n'adié. 
(Sua Pablo » los Tliessal, 11. 19) 
Yp no Jte codiciado n i oro n i 
traje de n inguno. M i s manos nos 
han sustentado a m í y a los m í o s 
de lo necesario. Trabajando es 
como hace f a l t a ayudar a los dé-
biles^ y acordarse de estas pala-
bras de Cristo: <Es m á s hermoso 
dar, que rectbtr». 
(AcUa de los Apóstales, K S . 33 etc.) 
E l sacerdote, por muy docto 
que sea en l a d iv ina palabra, de-
be ganar l a vida o c u p á n d o s e en 
u n oficio. 
Que se procure el sustento di» 
rectamente por este medio o por 
la agr icul tura s i n perjuicio de su 
deber. 
(Oonoilio de Oartago. 0ánoi»ei 51 y 53). 
E l ecónamo úe una Iglesia que 
no tiene lo suficiente pa ra v i v i r 
debe buscar una p ro fes tón que le 
ayude a subsistir', s e g ú n ha d i -
cho San Pablo, 
(Segundo üoneilio general ae Nlcéit. 787) 
Cuando ios ministros de la Igle-
sia encargados del culto divino 
no tienen medio de subsistir hon-
rosamente, los fieles e s t án obl i -
gados a darles. 
(J . B. Bouvier, obispo do Mau». Paria 1853. S,11 tui-
ción t. v. Pàg, 193). 
No coinciden ios doctores en la 
cues t ión de saber si los produc-
tos o rentas de un beneficio que 
ellos l laman bienes ecles iás t icos , 
pertenecen en propiedad al c l é á -
go en quien se ha provisto este 
beneficio. 
San Alfonso de Ligor io opina 
que no tiene derecho m á s que a 
la parte de la renta necesaria para 
un decoroso mantenimiento, y 
que es tá obligado a emplear lo 
supérf iuo, bien en limosnas, o 
bien en obras p ías . Esta es, dice, 
ia in tención de los fundadores, 
que, al dotar a ia Iglesia, ha que-
rido proveer al sustento de ios 
ministres de la re l ig ión y las ne-
cesidades de los pobres. 
Santo T o m á s sostiene que, aun-
que peque ua c lér igo haciendo 
mal Uáo de las rentas de su bjne 
flcio, oo peca contra la justicia n i 
es tá obligado a restituir; y el car 
denai Gousset en f i c o l o g í a mo-
r a l para uso de los curas y con-
fesores manifiesta que el que efctá 
provisto de un beneficio tiene de 
recho a las rentas de este benefi-
cio, aun cuando a parte de estas 
rentas, tenga medios de v i v i r y 
s o s t e n e r s e convenientemente. 
Porque ¿^uién desprecia—dice— 
sus honorarios? ¿Acaso los ricos 
que v iven del Estado cometen 
una injusticia percibiendo sueldo? 
E l após to l permite que se v i v a 
del a l ta r ; pero no permite- enri-
quecerse a cosía de él. P o r esta 
r a s ó n no jnos es lícito gua rda r 
dinero en nuestro bolsillo, terie/ 
m á s de u n traje, m pensar en el 
m a ñ a n a . 
(íiaa Jerónimo) 
Siguiendo ia opin ión de Beni-
to X I V , que es la m á s ge¿e ra i -
mente admitida, el c lé r igo es 
t ambiéü d m ñ o y propietario de 
los bienes semipairimoniales, es 
decir, de las retribuciones u ho-
norarios percibidos como recom 
pensa de alguna función eclesiás-
tica ejercida, sin que se conside-
re como aneja al beneficio que se 
disfruta. Tales son por ejemplo, 
las retribuciones qu t recibe, por 
ia p red icac ión , ce lebrac ión de la 
Santa Misa, etc. 
(Oardenal üousset) . 
Es lícito a los sacerdotes colec-
tar p a r a sus necesidades; pero 
deben depositar sobre el a l tar 
para los pobres lo que hayan re-
cibido y exceda de sus necesida-
des. 
(Ooncilio de San Patricio, 451). 
No a c u m u l é i s tesoros en la tie-
r ra , porque el o r ín s los gusanos 
los destruyen y los ladrones los 
roban. 
(San Hateo, I V , 10), 
Es de suponer que t a m b i é n le 
pertenecen los bienes pars imo 
niales según la opinión de gran 
t ú m e r o de doctores, entre los que 
se encuentran San Alfonso de L i 
gorio y Santo T o m á s que asimi 
ian los bienes que son propios, 
que son suyos. 
(0»rd«n»l Goasó«l). 
Vended todo cuanto p o s é i s y 
dadlo en limosnas. 
. . . jy dadl9 a los pobres. 
(San ilatco). 
Dad a todos los que os pidan. 
(San Luoag). 
NJ juzgo razorubic qus el sa 
cerdote a quien su fsignacrón 
eclesiái t ica no d e j i n i n ^ ú i so-
brante, es té obligado « acorrer 
con sus bienes propios. 
(Ligprio. «Teología Moral», t, Til jiaK. S i l ) . 
Recibir alguna cosa de ua reli-
gloso que ha hecho voto ds po 
breza t s ua pecado reservado a la 
SantaS d ?, y si el don excede de 
di z escudos, no se puade recibir 
la absolución sin haber restituido 
antes. 
(Ligorio, «Homo Apostóliena», t. m, n. 8). 
Sin embargo, se permite gene-
ralmente a los religiosos h tcer l i 
moscas moderadamente con lo 
que puedan econorniz^r del dine-
ro o los v íve res que reciben para 
su subsistencia. 
(Ligorio. «Teoiogia Moral». T L V , pag. 368.) 
Todo cuanto se ha dado a Je-
sucristo pertenece a la Iglesia, y 
se rá empleado exclusivamente 
para sustento de los pobres. 
(Novelles 131). 
Todo cuanto se consagra a Dios 
pertenece a los sacerdotes; cual-
quiera que en ello ponga su mano 
es sacrilego, y si persiste en la 
usurpación se rá excomulgado. 
(Sexto Concilio de Toledo, Breve 
de Pió VI. 2U marzo IVDl). 
E l obispo no se e n c a r g a r á j a* 
m á s de la ejecución de testamen 
tos. 
(Concilio de Oartago, 398, canon 18). 
Se declaran nulos IQ& testamen-
tos que no hayan biuo h.choa a 
presencia de un saccraote. 
(Cònciliò de Tolosa, 112Í). 
E l Concilio de Trcnto concede 
a los obispos el d e r e c ü o de anular 
los testamentos. 
Los superiores eclesiást icos es-
tán autorizados para apremiar 
por las v ías legales a quienes se 
opusieren a la ejecución de los 
legados piadosos. 
(Concordato napolitano, Itíó/, 
Que los que quieran desheredar 
a sus hijos, ousquen alguien que 
quiera recibir sus dones. No me 
halla-} á n & m i , y Dios quiera que 
no encuentren a nadie. 
(San ¿.gustin). 
Un padre puede gasur su for-
tuna en usos piadosos, ¿un con 
detrimento de ia Legítima de sus 
hijos. 
(Teología Moral, Cárdena, Lópc/. etc.) 
No juagues para no ser jua -
gado. 
(San Mateo, V U , 1. 
E l obispo no p l e i t e a r á por inte '• 
reses materiales, a u n cuando 
fuere provocado a ello. 
(Concilio de Oartago, cánoii 17). 
En todo l i t ig io rtfcreate alega-
dos piadosos, los jueces eclesiás*-
ticos, s e r á n ios únicos compe-
tentes. 
(Concordato napolitano 1867), • 
Es lícito a ios jaeces eclesiásti-
cos h«cer ejecutar ¿us sentencias 
contra ios seglares para la co-
branza del proaucto de los bienes., 
(Concilio de Trento, sesión 25, cap. UI). 
L a s autoridades ecie^iás t icár 
tienen ei derecho de invocar la 
fuerza públ ica para hacerse eje*;; 
cutar ia sentencia dei Tribunal 
eclesiást ico. La autoridad civU 
obedecerá pasivamente. 
(üoncordato napolitano). 
A quien os arrrebatare vuestra 
hacienda, no se la p i d á i s dos ve-
ces. 
(San Lucas, VI, E l ) ' 
SÍ alguno quisiera d i spu ta 
contigo en j u i c i o para qnitarte la 
túnica , a b a n d ó n a l e la túnica y el 
manto. 
(San Mateo, V, 40). 
S i quieren apodetarse de vues-
tras tierras, que lo hagan. Ntt t ' 
guno de vosotros se oponga. 
(San AmUroilo)-
Es lícito a los c é i i g o s y a ios 
religiosos matar al injusto a g í e ' 
sor de su hacienda... 
(Ligorio, «Teologl» íioral», t. I I I , p»«-115>' 
F . LOPEZ SEGURA. 
(Concluirá). 
AlbarracÍD, 
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MI .i iii i i M i p i a i 
oS Estados U^.dos, dijo re 
ente Mr. Green, presiden 
pederación Americana de II 
: «Nuestros graneros es 
que llenos y el hambre 
todas partes.> j ~ r " ~ ~ " ~ ^ ~ 
ha habido que i m - mentos^introducidossubrepticia-
Lotar la a181"01»1 P^ra regla mente eLtre las filas del p rok ta 
¡entarla p roduccióa de pe t ró .eo . riado con id~as subversivas. 
o^S algodoneros americanos so j 
Mtao & su gobierno que l imi te ; • • • 
.icültíyo del a lgodón, que se pro-! Bien 52 nos alcaozi que estos 
! ce boy en t xceso. asuatos son de ta l magaitud que 
Ra California, loscosecheros de no es posible solucionarlos con la 
L0cetones, tornt ron el acucr p ron t i t u i qusse d e s a i í i , como no 
i'de llevar a Ies ¿aereados sola es Posibie curar en breves días él 
L g . i a cantidad calculada de cáncer corrosivo que t f l g ió a E i 
isuffio probable, para t v i t a r ña tan largo tiempo. 
L la gran oferta de frutas des- i D -bemos tener paciencia y que 
LraliZíse los precias. lc's asuntos se resuelvan pauiati 
Ei Brasil tiene uaos excesivos « a m e n t é , dando la prioridad a los 
l!ockide c¿fé. 
SUCESOR DE M, SANSÓ 
Keparacfones en general de todos los elementos del automóvil v «„c 
derivados por difíciles y delicadas que sean y SUS 
COCHES DE A L Q U I ER Y SOCORRO 
^ í i ü l 3 / ^ 6 " relac!onads con importantes casas de todas las clases 
piezas de recambio, pnedo proporcionólas con rapide?y ecínomL ESTACIÓN DE CARGA Y ARREGLO DE ACIJ\1ULD0RES REPARACION DE NEUMATICOS 
PINTURA A L DUGO 
C0ntff.nH.a o U ^ n t f 00JlsU1ltas se m(! hacen aferentes a defectos de funcionamiento, adquisición de coches, o averías sufridas, etc. 
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T E R U E L 
Los colonos de las ladias neer 
Lcusas, incendiaron sus planta 
1 jones de Cisucho, porque no po 
an vender la p roducc ión . 
A | # mismo tenemos la crisis 
'fitiviflícoia, la oleícola, la minera 
qué sé yo cuantas más , 
Ysiu embargo en todas partes 
iylumbres p&rados en n ú m e r o 
devaüíaimo, que carecen de re 
(tirsos para vivxr bien. ¿Es lógico 
isto? Si todos esos millones de pa 
ios ganasen su jornal cuotidia 
,no í u y üuda de que aumenta 
leí consumo y quedar í a pres 
crita la sobreproducc ión . 
Porque, que se pudra la truta 
klos frutedos y que la poli l la 
carcoma el t r igo en los graneros 
Mientras haya quien no coma f ru 
íayno tengd abundancia de pan, 
«rá ttQa cesa muy comercial, se-
íuna d¿cisión privativa muy de 
cuerdo con ias leyes actuales, 
«ro es muy poco humano y muy 
loco social. 
• • • 
Por lo tanto el punto capital de . " 
la libertad de un Estado, es la ley. j | 
L-\ k y hace libres o esclavos. T o 
do depeade del modo de imponer 
esa l?y. Si la ley n flej^i la ecua 
nimidad d-; la sociedad, la U y es 
jnsta por lo tanto liberta a los c iu 
í dadsros que la sufren.-
I Pero para que esta ley se i m 
p3ng i es preciso que la autoridad 
•sepa imponerse. N i por la violen 
! ci?; sino ^or el respete. No por 
| e l temer, sino por-el p r i rc ip io t á 
. cito de la autoridad misma. Si es 
j ta función desaparece, la ley no 
e-, ley. Si esta ley no se cumple 
estrictamente, en todos los órde-
•; nes sociales no posee la eficacia 
; de su imposic ión , 
j Se precisa, pues, ley para que 
s ^ s s s ^ s a M í s s s s a H a á seamos libres. Se precisa que esta 
j ley se respete como principio de 
, autoridad. Se precisa que esta ley 
sea justa, Y se precisa que la ley 
s^a igual para todo. 
He aqu í el principio de la l íbe r 
tad democrá t i ca . H í aquí c ó m o la 
Repúbl ica española pu?de. h leer-
se respetar para imponerse en to 
da su densidad, k a ley para to 
dos, y con la ley para todos la l i 
bert: d en plena función. La c iu 
dadarda como camino por donde 
camina la ley. Educar el pueblo 
dentro de la ley, que es como de 
cir dentro de la c iudadan ía . H i 
Cí r íe comprender que el principio 
L O S M E J O R E S V I N O S 
* D E L A R I V E R A 
HORARIOS 
L i b e r t a d 
¿Origen del mal? L a 
dón económica . ¿Solución? L a 
falca dable: el trabajo. 
España es tá en este sentido 
itty b i ;n situada, porque tiene 
luchos trabajos que realizar y 
mocha riqueza que hacer germi-
nar. Aparte de esto, creemos que 
íl obrero español es socialmente ; 
('ítterático y que su organizac ión : 
corporativa, cuando l u y a adqui-1 
p a i ó s elementos de cultura ne-
cesarios que le permitan estable-
cer un juicio sereno, desterrando 
'os gérmenes morbosos que enfer- j 
brizan su naturaleza, s e rá senci I 
.llameóte formidable. 
¿()e crearse trabajo por todos 
que, como és tos , afectan tac hon 
damente la vida nacional. 
Pero tampoco las Cortas deben 
olvidar que tienen d e t r á s a u n í 
pueblo desasosegado, q u í espera | 
de ellas u r g e n t í s i m a m e n t e los re- * 
medios para sus males, porque ' 
las necesidades son apremiantes. 
Si el gobierno provisional hu 
biese sufrido desde que asumió el 
poder, ua empacho de re tór ica 
como el que actualmente aqufcja 
a las Cortes, aun e s t a r í a m o s pen 
sando en si las elecciones se de 
bían hacer por distritos o por cir 
cunscripciones. 
Las Cortes son indudablemente 
el artífice que coa sus discusiones 
y controversias pulen y refinan 
las múl t ip les facetás de la piedra 
gubernamental, pero si bien estas 
discusiones son e) esmeril que 
suaviza las agudeces, su usó de-
biera estar l imitado t áXi t ivamen 
ta, suj ¿ t á i d o s e a la concis ión que 
el estudio de los asuatos requiere 
sin desviarse a nimiedades de f or 
ma y f rus ler ías . Si t uv i é semos 
que dar nuestra opinión concisa, 
sobre lo actuado hasta la f¿cha, 
d i r í amos : «Bien» al gobierno. Y 
a los diputados les a ñ a d i r í a m o s : 
«Al grano, s eño re s , al g r a n o 
PEDRO R A M B L A 
Liber tad. Szr libres. El hombre 
libre a t r avés de - la historia. En 
toios los tiempos los mismos de-
secs da libertad. Libertad hoy, 
m a ñ ina, ayer. T j d a la vida del 
hombre a t r avés de la libertad. En 
nombre de ía l ibertad h m lucha-
do todos los hombres. L a lucha 
contra el pod-'r ha sido coala 
bandera d¿ la lib.-rtad. Todos los 
partidos podticos han tomado el 
mismo lema. Ea todas partes se 
ha batallado en nombre de la l i 
ber t .d . 
Y después de comprender esta 
realidad ta agible de la ideología 1 
polít ica de t jdos los pueblos y de 
todcs los hombres, p r e g u n í é m o i 
no : ÍQCLÍ es la libertad? ¿En que 
s i basa el principio fundamental 
de la libertad? 
E i hombre es libre por natura ) 
ierno G Í V I I 
V I S I T A S 
E l gobernador ha recibido las 
s i g u i e n t e í : 
Comis ión del Magisterio, te-
merte f i ica l , comis ión de T e l é 
grafos, diputado a Cortas s t ñ o r 
Iranzo, cabildo" de la Catedral, 
j fe de Es tadís t ica , comandante 
de la Guardia c i v i l , s eñor Cres-
po, camisiones de Ojos Negros, 
¡ Camarena y Pantano de Cueva 
1 Feradada, jefe de Correos, Colé 
! g¡o de f i rmacéu t í cos , delegado 
de Hacienda, comis ión de la D i -
putac ión y directores de «La 
: V z» y «El Turia> señores Ba 
' rroe t i y Pérez . 
O 
E l seña r Pomares Monieón , n de autoridad es ante todo. Ense- j 
ña r l e a respetar le ley en todos los 
momentos, porque es la única for i fuest0 de la doÍ8CCla ^ue ay!r le 
maque la Repúb l i ca se rá demo-
crá t i ca por antonomasia y el pue^ 
blo pueda ser libre. 
J. B O R T V E L A . 
nilUHH 
TAQÜIGRAPI i Y 
MECANOGRAFÍA 
por la profesora mejicana 
JUANiTA COBO SOLER 
LECCIONES EN CASA Y 
A DOMICILIO 
Calle T o m á s N ^ u g a é s , 6 , 1 . ° 
K l g u r o s a 
c i ó n 
jos medios, para fomentar luego | lcaides que ¡as autori. 
a nqueza, y como los trabajos 
t^mdan, la mayor dificeultad es 
Sin el imperativo de la voluntad 
el hambre ser ía esclavo de su yo 
personal. E i hombre v ive . En el 
v iv i r impone sus obras. Pero pa-
ra v i v i r es preciso que la libertad 
se halle subordinada al l ibre al-
bedrio. 
Libre es el hombre por nacer. 
N ace el hombre libre. La vida le 
liga a ua principio de conciencia 
jur ídicd. E l hombre nace l ibre por 
que nace bu^no. Si nace bu'eno 
posee ia l ibertad de pensar y de 
obrar. Pero en el transcurso de su 
vida la voluntad del hombre se 
corrompe. L i s conscupiscencias 
le fustigan constantemente. Las 
pasiones le atan en cada momen 
to. Y ia l ibertad inicial del hom 
bre, por nacer bueno, desaparece. 
Su libre a lbedr ío se envuelve de 
lu jur ia , de soberbia, de i ra , de va* > 
nidad.. . y de todas las pasiones 
capitales. :. j 
E l hombre ha dejado de ser i i - 1 
bre. S¿ halla esclavizado a la i 
retuvo en cama, esta m a ñ a n a 
acud ió al despacho. 
Manifestó a los periodistas 
no tener noticia alguna que f *• 
c i l i tar , puesto que la t ranquil i -
dad en la provincia es absoluta. 
C I R C U L A R 
E l gobernador ha hecho públi-
ca la siguiente : 
«Como ac la rac ión al Decreto 
sobre uso de armas de 19 del ac-
tual inserto en el «Bolel ía Ofi-
cial» correspondiente al día 27 de 
tan del consejo de nadie porque ' los corrientes y para su mejor 
• son los sucesores de gquellos fa-! cumplimiento, la rev i s ión de las 
1 moses sabios de la Grecia. [ licencias concedidas a personas 
Ellos se a p i ñ a n en política a su: residentes en esta capital la ver i -
modo, y se t i tulan hombres de iz- ficarà la Comisa r í a de vigi lancia/ 
En X . . . , ese pueblecito encla-
vado en el pico de un moate, v i -
ven cuatro señores . 
leza y por instinto. E l l ibre albe , 
ddo es el fundamento de lo ét ica V€n cuatro . ^ ñ 0 r e £ ' mUy 
humana. D . la voluntad d i m a n a \ y m ^ ^ ^ % ^ ^ l l l l t 
toda acción y todo pensamiento. 
quierdas. Tienen su prensa esco-
•gida, sin el consejo de nadie, y 
reciben todos aquellos per iód icos 
que deleitan leyéndolos y ponen 
el alma en un estado de exal tac ión 
t a l , que después de le ídos ser ían 
Capaces, inducidos por la lectura, 
de hacer cualquier cosa sonada, 
Es un gran placer el experi-
mentado al leer todos aquellos ar-
t ícu los y todas aquellas notas tan 
afines a su me do de pensar. 
Es el alimento preferido con 
que nutren s us ideas republicanas 
adquiridas por conveniencia, des 
pués del doce de abr i l , cuando el 
edificio tuinoso donde se apoyaba 
la m o n a r q u í a se tambaleaba in-
cíe rto ante los e m b a t e s de los 
hembres amantes de la Libertad. 
Entonces, como ahora, no ne-
corriendo a cargo de la Guardia 
c i v i l de aquel as que tengan su 
domici l io de las restantes pobla-
ciones de esta provincia; todo ello 
con arreglo a orden del ministerio 
de la Gobernac ión recibida en 
este Gobierno a los fines indica-
dos, 
PASAPORTES 
Se concede pasaporte para 
Francia a Alejandro Tela Nuez, 
vecino de Esterucel. 
i E l pasado sábado tuvo lugar en 
j el domici l io del Colegio Secreta-
1 r ia l de esta provincia una impor-
tante r eun ión a ia que concur r ió 
ía totalidad de los señores que 
componen la Junta de Gobierno 
de la Corporac ión oficial, y bajo 
la presidencia del señor Navarro 
Larr iba , adop tándose entre otros 
los siguientes acuerdos: 
1. ° Que se traslade a Madrid 
una Comis ión compuesta por dos 
miembros de esta Junta para que 
concurra en nombre del Colegio 
a la r e u n i ó n que se ce lebra rá el 
día 1.° de septiembre para adop 
tar acuerdos relativos a ia peti-
ción de que sea derogada la Or-
den de preferencia en los Concur-
sos a favor de ios opositores, con ' 
lesión de derechos para el mé r i t o 
de a n t i g ü e d a d . 
2. ° Aprobar las gestiones de la 
Presid. ncía con motivo de la pro-
mulgac ión de la referida orden 
minisierial , quien dió cuenta de 
los telegramas cursados a ia su-
perioridad, protestando en nom-
bre del Colegio. 
3. ° Que se comunique inme-
diatamente a los letrados seño res 
Rivera y Feced e igualmente al 
procurador s eño r Bayona, los 
nombramientos por si fuere nece-
sario interponer alguna acción 
judic ia l o contenciosa. 
4. ° Designar al presidente y 
secretario s e ñ o r e s Navarro y Ja-
raba para que representen ai Co-
legio en el Congreso extraordina» 
r io de la clase. 
5. ° Que se constituya el fondo 
do de parados en ayuda de los 
c o m p a ñ e r o s suspensos o destitui-
dos. 
Seguidamente se t ras ladó la 
Junta ea pleno a ofrecer sus res-
petos al señor gobernador y darle 
la bienvenida en nombre del Se-
cretariado tu ro lénse . 
E l m a r i d o q u i e r e 
v o l v e r a l h o g a r 
Y ía mujer no accede, siendo 
amenazada de muerte 
Dasde hace unos dos años y por 
cuestiones que ignoramos el veci-
no de Argente Gabino M a r í n Na-
varro, de 35 a ñ o s , natural de Brea 
(Zaragoza) se halla separado de su 
esposa Petra Carreras B añedí , de 
33, natural del mismo pueblo y 
veemade Terual , con domici l io 
en la calle de San Esteban n ú m e -
ro 19. 
Inopinadamente el citado Gabi» 
no se p resen tó ayer en el domici-
lio de su mujer y con una browiag 
ia amenazó ae muerte si no acce-
dia a continu^»* la vida matrimo-
nial . 
Desconocemos lo que entre am-
bos ocur r i r í a , lo cierto es que la 
mujer presa de gran pán ico se 
presen tó ea ia Jefatura de Pol ic ía , 
denunciado lo ocurr ido. 
En v i r t ud de dicha denucia el 
marido ha sido detenido y puesto 
a disposición del Juzgado de las-
t rucc ióa . 
por una 
vagoneta 
Cuencabuena.—El obrero José 
M r ía Bello, d e ' ü s e d (Zaragoza), 
empleado en el ferrocarr i l Camm-
real Zaragoza, fué arrollado por 
una vagoneta, ap l a s t ándo le . 
En g r a v í s i m o estado fué t ras ía -
dado a Navarrete para ser asisti-
cesitaron de concejos. Siempre | 
P E R S O N A L 
Termiaada la Ucencia- que le 
fué concedida se r e in t eg ró a su 
destino el oficial 1.° don Fernan-
do Lera. 
Igualmente se re in teg ró a su 
destino, terminado su permiso, el 
'secretario don Ernesto C a l d e r ó n , 
L I B R A M I E N T O S 
Han sido puestos ai cobro para 
m a ñ a n a ios siguientes; 
Don Luis Gómez , 74 58 pesetas. 
« J o s é Máría Caridad, 250. 
« Fiorentino López , 123 38. 
« Isidro Salvador, 4.2Ó2 84. 
« Francisco Albaííatd, 1.038 32. 
Señor jefe Te légra fos , 1.061 20. 
« Inspector Sanidad, 1.974. 
« Admor . Correos, 1.260. 
« Depositario, 1.492 95; 180; 
3.279'2ó; 3.331; 1.543 50 y 14.000. 
iiuiiiiiiíniiiiiiiiiiiii 
con los ejos í biertos seguían paso cesando el que interinamente ve-
concupiscencia. E i hombre se ha-) & ^ todos los iüc identes ocar r i 
Pero como el hombre no dc;sal dfcrrumbamient0 ú e l ï é g i 
men. V ie ron que tr iuüfó la R e p ú 
se hicieron repu 
ayor 
a V e n c i ó a del dinero con que 
Secutarlos; pero capital para ín • 
ertirlojea nuevos elementos de 
irabajo, a c l e fa l taráa a n i n g ú n 
^iernoiegai.aeate constituido. 
^ nuestro entender, la organi-
j ^ 0 0 y acometimiento de estos 
aNos es el fundamento básico 
^ vida naciouai y el de la ñe-
s^idad mas perentoria, 
1 0^  ocursos que se facilitan a 
f o r e r o s parados, constituyen 
I)rACt0 muy ^ u n i t a r i o / p e r o se 
j est^  mucho al fraude y a la pre-
Aleación. 
Óe^ V1* 0brer0 hoavàl0 c r e z c a 
1^  abajo, aos parece una situa 
Ifcf insostei»bie, angu i t i o s í s ima ; 
rq^ qtt^ ua Profesional del paro, 
ímJl0 h i ^ab. jado nunca, 
^ooíse lindament 
cuando 
se 
el jornal y 
le corresponda en 
re!*íraMàr, se le hiele la san 
5 C l ! lar. . . . 
cen serán destituidos 
La «Gaceta> publ icà la siguien 
te orden de 'Gobe rnac ión ; 
«1.° Los alcaides y gobernado-
res civiles cu ida rán del txacto 
cumplimiento de c u a n t o es tá 
mandando en real orden de 5 de 
903, cuya contenido queda rat i -
ficado en la presente disposición 
ministerial , excepejón hecha del 
apartado segundo, que se deja sin 
efecto. 
2. ° Las corridas de toros sólo 
p o d í á a celebrarse en circos cons-
truidos de fábrica de modo per-
manente, debiendo-ajustarse, é n 
cuanto a dimensiones y d e m á s re 
quisitos, a los preceptos regula-
dores de esta materia. 
3. ° Los gobernadores civiles 
p rocederán a la inmediata desti-
tución de los alcaides qne au ton 
cen la ce lebrac ión de capeas en 
plazas y dalles de ias poblaciones 
o corridas de toros en locales qut 
^dispuesto, es una Dur - ' ™ " ú a a n las condiciones marca 
** debe tomar cuerpo de ^ s en el apartado precedente. 
T^ba 
^ les 
as venas y se sienta s ú o i ' 
^ c i a . 
90 para los obreros y jor-
Permita l levar una v i 
4.° Si en los espectáculos que 
se celebren, contraviniendo lo 
dispuesto en esta orden, resu U 
^6D h ^&ts. A esto atiende la evo se herida alguna persona, el go J^ oaana; sí hoy se emplean bsrnador c i v i l lo pondrá mmedia-
" equivocadas de estriden- lamente en conocimiento del mi-
"orctos que justifican ios nisterio fiscal, a fia de que é s t e . 
Coercitivos que tome o si lo estima oportuno, proceda a 
niarcl gobierno, los mis- exigir ante ios Tribunales ae jus-
t o s deben desterrarles ticia las responsabilidades a que 
instituyen una afección pudiera haber dado lugar la cuí 
03 de determinsdos ele- pa o Begligeacia del a lcalde.» 
ce maio. 
v ive en ia selva, sino que se halla 
ligado a^v íncu lo de una sociedad | ^ cla 
v de ua Esudo , este Estado y esta 5. .. •* . , . blicanos. 
sociedad conocedores que ei hem 
bre no es d u e ñ o de su voluntad 
perfecta, sino que su voluntad 
cae con frecuencia en el vicio, 
tiene que l igarla a un principio 
ju r íd ico que se llama ley. La ley 
es ua resorte de la l ibertad, que 
armoniza las bajas pasiones y po 
ne a l hombre en el curso de S.U 
vida en plena g a r a n t í a de sus as-
piraciones vitales. 
Sin ley ei hombre ser ía esclavo 
de la pas ión; con la ley es un ser 
impelido hacia el respeto de la 
autoridad. Por lo tanto, la líber-
tau dimana de la ley y el hombre 
m á s perfecto es el que sabe ViVir 
dentro de la ley. 
Ahora bien, si la ley impone la 
hb . r t ad , esta ley d t b ¿ de regir en 
lia seguridad de la justicia. D.be 
ae ser ua imperativo de la evoiu 
ción humana. L a ley, hecha por 
ei hombre, no es una iey eterna. 
La icy debe de reflejar en todo 
oiomeato h is tór ico la asp i rac ión 
¿atente de la sociedad. 
Ser libres es ser t s c í a v o s de la 
ley. Si la ley no ex stiese la líber 
u d se r ía un estorbo contra el 
b.en c o a . ú a , porque el hombre es 
en t í un venero de ambic ión , de 
e g t í ^ m o y de vanidad. Si ei hom ' 
bre fuese un béc ptrfecto, ia h y 
podr ía desaparecer y la libertad 
seria amplia y perfecta, como 
s u e ñ a n ius anarquistas. Ahora no 
es posible. E i hombre no posee el 
j grado m á x i m o de perfección para 
ls»3OT de te! libertad. 
r ía d e s e m p e ñ a n d o dicho cargo 
í s( ñ e r B t ï t o l o . 
' A U T O R I Z A C I O N E S 
Se ha concedido autor izac ión 
p^ra cekbrfcr dos espec tácu los 
Ahora ocurre a 1 g o parecido, taurines en la pkza de toros de 
A ' c a ñ i z los d ías 10 y 12 del ac 
tual . 
del 
ecie-
diversos 
Antes no leian prensa, o si la 
l í i an la pedían al café del vecino 
Ahora como ellos creen que de. 
ben de estar suscritos a a lgún pe-
r iódico , sin pedir consejos a na-
die, porque hemos quedado que 
son muy raonines y muy ctecidi 
tos, reciben «La Nación> y «El 
D e b a t e » . 
Y estos hombres se llaman ellos 
mismos el porvenir brillante de 
X . . . 
T H O M D E L U R O C 
q u e 
Bezas.—Durante 1 
25 al 26 del pasado, « 
ron» cuarenta pollos de 
corrales del pueblo. 
Aunque se han hecho 
nes, los pollos siguen sin apare.-
cer. 
le la r e u n i ó n de 
periodistas alicantinos y t á ro len -
ses para festejar el nombramien-: 
to de gobernador de Teruel a fa-
vor del c o m p a ñ e r o don Manuel 
Pomares Monieón, redactor jefe 
del «Diar io de Al ican te» , se cursó 
el siguiente telegrama: 
«Pr¿s iden te Asoc iac ión Prensa. 
Alicante. • Poses ionát idose gober-
nador. Por la noche r e u a i é r o u s e 
banquete gobernador periodistas 
alicantinos íu ro ienses . Gran en-
tusiasmo. Saludos.» 
ÜlllÍHilllilHIilllli 
I E N C I A 
Ayer se vieron dos causas; una 
por lesiones, del Juzgado de la 
csp tal , contia Agus t ín Esteban y 
L e ó a G m é m z , y otra del Juzga-
do de Al iaga, contra Ricardo Ma-
teo Serrano, por m a l v e r s a c i ó n . 
Fueron defendidas por los se-
ño re s Marina y S rrano, respec-
tivamente. 
En ambos juicics se dictó sen-
tencia absolutoria. 
V I S I T A S 
E l señor Balaguer n c i b i ó co-
misiones de los pueblos de F r í a s 
y S i r r i ó n , al secretario munici-
pal de Valadoche y una C o m í 
sión de Contratist-.s que le hicie 
i ron entrega de unas bases relat i-
l ! vas a la const rucció i de caminos. 
1 S E S I Ó N 
i 
j Esta noche a las diez ce l eb ra rá 
sesión ordinaria la Junta A d m i -
nistrativa. 
Datos facilitados en el Observatorio 
de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 27í2 
grados. 
Idem mínima de hoy, 9*3. 
Dirección del viento, N. 
Presión atmosférica, 687'1. 
Recorrido del viento durante las d l -
timas 24 horas, 8 k. 
D o n Gabriel Gimeno, Pancru» 
do,—Recibido su giro y queda 
liquidado el tr imestre. E l com-
probante obra en esta oficina a su 
disposic ión. 
D o n F é l i x Albalate, R u é du Pa-
r a d í s . L a Bartide Ronairon (Tazo) 
Francia. -Queda usted inscrito 
como suscripter al per iódico que 
rec ib i rá mediante el pzgo de la 
suscr ipc ión m á s O ó S m e n s u a l s a 
por el franqueo. ladique forma de 
hacer t.f¿ctivo el tr imestre. 
uiiHiHiiHiHaim'M^ 
f I 
• * 
La sala dictó igualmente sen-
tencia absolutoria en la causa qua 
por homicidio se v ió el p?sado 
viernes contra Guil lermo Sega-
rre, de Peflarroya de Tasta vins. 
Dicha causa fué defendida por 
el señor V ü a t e l a . 
D C M O G R A F I G O 
Datos faciñtados en el Juzgado 
municipal durante les 48 hora?. 
Matrimonios. — R a m ó n Po o 
Mar t ín , de 25 £ ñ ) s , soltara, con 
Mati 'de Carbajo Gaeros, de 27, 
soltera, en la iglesia de San Pe 
dro. 
Defunciones. -Fiorentina Cam-
pos Vice , de 78 é ñ o s , a conse 
cue rda de asisto.ia. Cuevas del 7. 
Miguel G ó m e z Abad , de 60 
años , de miocarditis. San ful íáa, 
4, 
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- - I N F O R M À C 1 O N Q E N E R A L -
Graves sucesos 
ocurridos en 
Zaragoza 
ÜN M U E R T O Y T R E S 
H E R I D O S 
H U E L G A E N S E N T I D O D E 
P R O T E S T A 
Zaragoza, 1.—Ayer, cerca de 
las seis de la tarde se desarro-
lló un grave suceso en el Paseo 
de la Independencia. 
de ia Independencia. 
La r epa rac ión d u r ó hasta des-
p u é s de las cinco de la tarde, y 
a esta hora los obreros, termi-
nado el trabajo vo lv ie ron , a 
ocupar la camioneta con ia 
Guardia c i v i l . 
E n este momento parece que 
varios obreros hicieron disparos, 
contra el c a m i ó n y la Guardia 
civi l repei ió la a g r e s i ó n dispa 
rando ocho o diez tiros. 
Del suelo fueron recogidos 
cuatro heridos. 
Momentos d e s p u é s de ocurr i r 
t ambién el servicio. 
E l gobernador a d o p t ó medi 
didas para el caso de que se in-
tente celebrar alguna manifesta-
ción con .uot ivo del entierro del 
c a d á v e r de F l o r i á n . 
I V r ^ t a rtf*Hn«a I De Hacienda se dic tó un de- D e s p u é s se formó una mani - q u e d á n d o s e el servicio urban 
i ^ l O i a O l t C I U S r t creto autorizando un proyecto fes tac ión que fué hasta el Go-1 de Zaragoza interrumpido. 0 
El ministro de la G o b e r n a c i ó n de ley concediendo el castillo a bierno civi l para protestar y exi-
antes de dar la nota dijo a los pa ima. 
Un grupo de empalmadores 
de la C o m p a ñ í a Telefónica s a l i ó , este suceso fué detenido Ansel -
para arreglar ciertas a v e r í a s ! mo Esteban, cortando las lineas 
producidas por jos h u e l g u i s t a s ' t e l e f ó n i c a s reparadas, 
en actos oe sabotaje. I T a m b i é n fué detenido otro su-
Esle equipo iba en un c a m i ó n I Jeto por insultar a la Guardia 
custodiado por dos parejas d e ^ m 1 * 
la Guardia c i v i l . Entre el elemen to obrero rei-
Las a v e r í a s fueron reparadas na gran e x c i t a c i ó n , 
en la casa n ú m e r o 2 del Paseo ! Los t r a n v í a s suspendieron M á l a g a y Bi lbao. 
lli C U A R T O 
cu?ntra inflexible. 
Nota. —En el Consejo se cam-
biaron impresionessobre los de-
L o t e r i a n a c i o n a l 
Madrid 1. —En el sorteo ce-
lebrado esta m a ñ a n a de la Lote-
ría nacional han correspondido 
ios primeros premios a los nú 
meros y poblaciones que se in 
dican: 
P R I M E R O 
26.121, La L í n e a , Barce lona , ' titución y Reforma agraria. 
Cartageno y Zaragoza. 
S E G U N D O 
35.639, Madr id , Barcelona* 
San S e b a s t i á n y Granada. 
T E R C E R O 
29.993, Barcelona, C ó r d o b a , 
g í r responsabilidades por lo 
acaeciao ayer. 
Grupos de obreros comenza-
ron a hacer, actos de sabotaje. 
E l comercio c e r r ó a las diez 
y media de la m a ñ a n a , 
i D e s p u é s en el Puente de Pie-
dra hicieron desalojar unos co-
ches y volcaron un c a m i ó n . 
I En la calle de San G i l volca-
I ron ot ro . 
Zaragoza, 1.—Como proles- ' T o d o s los cables e hilos te-
bates de los proyectos de Gons pa de los sucesos ocurridos ayer l e fón icos han sido cortados, 
I tarde, 
informadores que la orden de 
s u s p e n s i ó n de las capeas ha-
bía dado motivo para que fue-
ran a Madr id numerosas comi 
siones de los pueblos con sus 
alca'des respectivos para sol ici-
tar la ce lebrac ión de estos es-
p e c t á c u l o s pero que él se en 
De justicia concediendo el in 
dulto al recluso J o s é H e r n á n d e z . 
Y de Ins t rucc ión Púb l i ca nom-
brando conservador del Tesoro 
Art ís t ico de E s p a ñ a a don Ra-
m ó n del Valle Inc ían . 
L a s i t u a d o LI e n 
Z a r a g o z a 
Las tropas han tenido que 8í 
lir a la calle y dispersar los ^ 
pos. 
A m e d i o d í a , la Guardia civil 
ha tenido que ir a vigilar ^ 
Centros oficiales y Bancos y es. 
pecialmente la Telefónica p0r 
que se hab ía circulado la noticia 
de que iba a ser asaltada por 
elementos extremistas. 
El espír i tu de la población 
tá muy d e c a í d o . 
T é m e s e que esta tarde ocurran 
incidentes m á s graves. 
es-
AYUNTAMIENTi 
Agrupación al Servicio ue la Repú-
blica en La Puebla de Valverde 
36 133, Sevi l la , B i r ce lona 
Alicante. 
sejo del Banco 
El domineo 30 del actual el diputado a Cortes Consti -
, &TR. , . J. i • T J Madr id , 1. —Esta m a ñ a n a se 
tuyentes don Vicente íranzo, perteneciente a la minoría de ha reun¡do e| Consejo de| Ban. 
la Agrupación al Servicio de la República, acompañado ae Co de E s p a ñ a cambiando impre-
Grden del día p?.ra ¡a se 
sión de mañana. 
Lectura y aprobación en su 
caso del acta de la sesión 
anterior. 
Despacho of cial recibido y 
correspondencia durante la 
semana. 
Despacho ordinario. 
Solicitud de varios vecinos 
del barrio de San B'as in(e-¡ 
resando se les conceda auto-
en ios cuales hubo un 
muerto y varios socios heridos, 
los elementos de la F e d e r a c i ó n 
de Transportes han declarado la 
huelga general, u n i é n d o s e otros 
elementos a s í como los del ra-
mo de transportes de la U . G . T . 
Desde las primeras horas de 
la m a ñ a n a no han circulado 
t r a n v í a s , autocamiones, coches, 
etc. 
Grupos de afiliados a la C . 
N . del T . y los huelguistas de la 
Telefónica han ido recorriendo 
la pob lac ión hasta conseguir 
que cerrasen las fábr icas y el 
comercio. 
otros elementos de dicha Agrupación en esta provincia, siones acerca de la situación rización para reunirse la Jun-
i y 
PERFILES D E L D I A 
Los que desafían 
se t ra tó de otros 
r é g i m e n interior y 
llegaron a La Puebla de Valverde a las siete de la tarde, económica y bursátil actua
siendo cariñosamente recibidos por numerosos afiliados al de^°^mnienío de bilIctes' 
Centro qu« en la mencionada población y por un numeroso atm 1 " 
^ . . . . . . -> ^ asuntos de 
grupo de entusiastas se fundó al advemraienlo de la Repu deI cierre obf¿nido e, sábad0) 
blica. que se ha notado una reducción 
Inmediatamente de los saludos de rigor se dirigieron al de billetes circulantes, 
salón de dicho Centro donde fueron espléndidamente obáe- : C o n las bajas del sábado el 
quiados, transcurriendo el tiempo en amena y entretenida exceso de garantía es de 289 con de ía Comisión d ^ fiestas del ambiente jesuítico, sigue desa-
ta vecinal en la casa que po 
see el Ayuntamiento. 
Concursillo para la adqui ; g |a RepÚbliCH 
sición de carbones para la ca-: r 
lefacción en el próximo in-i Es lamentable q u ; hoy, como 
v | e r n o j ayer, el catolicismo l u g a piruetas 
~ ' . , . n . . . sobre las pretensiones de las 
Cuenta de la Presidencia Constituyentes republicanas. Ese 
se l lama «verdadera Repúbl ica» , de las minas que, al parecer 
Los s í a t o m a s que obiervamos' . . o , , * , . , , J . ..' 
, . . n .- T se usuíructua de as ae:ua«¡ rta son, desde lusgo, optimistas. La ^ « g u a s u e 
labor parlamentaria es solemne y , una ™ente, pertenencia del 
esperanzada hacia la izquierda. | Ayuntamiento, dejando sin 
Este es el espinazo mayor d e l j g g y a a | pueblo. 
También protestan por un 
charla, durante el cual fueron acudiendo numerosos v¿ci 
nos del pueblo deseosos de saludar al señor Iraozo, llegan-
do a ser la concurrencia tan numerosa que se hizo imposi-
ble el acceso al local, y entre la cual pudimos distinguir al-
gunas guapas jóvenes del lugar. 
Al dar por terminado el acto e iniciarse la despedida el 
80 millones de pesetas oro y de 
3301 con 60 en plata. 
año actual 
C o n s e j o d e m i -
oistros 
M a d r i d , 1 —En el Ministerio Hacienda sobre el gasto de 
clero; és ta es la sa lvac ión de Es-
paña; ellos conspiran y chismo 
rrean en las tertulias con sus ñe* 
les aliados y maldicen a la Repu 
blica. 
H a y que obrar ya m á s resuelta-
mente. Es preciso despejar ese 
horizonte. E l Poder púb l ico me 
rece m á ? cons iderac ión y mejor 
trato. L a soberan ía nacional es el 
Parlamento; ella, pues, tiene en 
sus manos la resolución que debe 
darle al clero españo l . Ante todo, 
debe hacé r se le s saber, que o se 
adaptan al actual Poder, como se 
adaptaron en las naciones ante 
riormente enumera ¡as, o se les 
da el trato que vienen reclamando 
los que todav ía siguen siendo ina-
daptables. 
T a m b i é n es notorio esas exage-
raciones que hacen a la Repúa l i 
ca. Es indignante el camino que 
siguen. E l cler ical ismj examina 
la labor del Gobierno de la R e p ú 
blica con lentes de aumento, baja 
una a tmósfera dañ ina y alocada 
para ellos mismos. 
Hay que comenzar ya en serio 
señor Iranzo, requerido para que dirigiera la palabra a la de Hactenda se han reunido los tanque por kilómetro de re-
concurrencia lo hizo con su clara y sobria elocu«ncia. J^^ !¡?t!!! Consejo en la ma' corrido en casos de incendio 
fuera de la capital. Comenzó justificando su presencia en dicho lugar en ^ C o m e n z T e l Consejo a las 
cumplimiento de un deber de cortesía y de agradecimiento diez y medi J . 
por el comportamiento qae con éí, y sus compañeros tu- A la entrada a la reunión, nin- Hac'en^a sobre gratificacio-
vieron en las pasadas elecciones por lo que les quedaba ai- 1^100 de ,os ministros, excep nes 
tamente agradecidos y en justa reciprocidad les ofrecía su c'ón ,iecha del señor Maura, hi- Instancia de Agustina Ca-
representación en Cortes para todo aquello que redundase z o ™ a n i h s t * c i ó n a'^na. 
• f • J i ' i . A Í L , , , 51 ministro de la Goberna-
en beneficio de los intereses del pueblo en general y de ción manifestó a los reporters 
los asociados en particular. que hoy se había plantea io en 
Hizo historia del como y por qué fundaron los sabios Zaragoza la huelga general por 
fiando y perturbando el orden y 
\/Í -x J «• - n i ~ la paz de la Repúb l i ca . Moción dei señor Balaguer rw.-0 0„ c w » , ' _ A-
. , , Ucurre en España , como dice 
sobre reparación de los ins- nuestro en t r añab le camarada A n -
trunientos musicales. tonioZozoya, la labor del t on to ; ' y quitarnos esta careta de l a c a r à ; 
Informe de la Comisión de es(iecir» ^ ya es hora qne co • I esta voluntad se ha de conseguir 
nozcamos a los tontos qae nos con firmeza. Debemos robuste-
h m hecho perder muchas hor¿<s' eemos, definirnos claramente y 
de regocijo. E l catolicismo espa-! modelar un nuevo ambiente de 
ñol se muestra muy alarmado por ca rác te r social. No esperemos a 
el actual ambiente polí t ico. ¿A que las d e m á s naciones nos echen 
q u é obedece ese inexplicable te- en cara esta inmerecida benevo 
mor? ^encia; debemos meditar resuel 
Nosotros juzgamos esta alarma tamente y seguir el r i t m o progre 
completamente infundada. Los sista y culto, 
republicanos ú a i c a m e n t e anhelan Hay que desprenderse impres 
la debida l ibár tad de conciencia, cindiblemente del clericalismo 
Aflora bien; si lo que desean los q^e trate de perturbar a la R e p ú 
Informe de la Comisión de 
talán Gimeno sobre fachadas 
de casas no alineadas. 
Varias instancias solicitan-
do licencia para reparación de 
Ortega y Gaset, Marañón, y Pérez de Ayala la Agrupa- los sucesos de ayer tarde en el obras. 
ción al Servicio de la República y la gran participación que conf,ic 0 de ,a Telefónica. 
tomó en el derrumbamiento de ía fenecida monarquía v de La ? ' T" f0,aílienle ,e ha 
« i - i J • - , secundado en el ramo de Trans-
fehz intervención de esta minoría, no solo on los debates portes. 
parlamentarios sino en las distintas Comisiones donde co- El muerto habido en los su-
laboran sus diputados, y el porqué se ha creído en la con cesos de ayer, se ha comproba 
veniencia de transformar la Agrupación en partido poli ico do' no ,0 fué de ba,a de mauser 
independiente, cuya fundamental fí alidad es colaborar por sin° de pisíoIa-
la consolidación de la República y el bien de la Patria ate rDurante ,a celebración d e I 
niéndose, siempre, a las realidades del momento i ^ " 8 ^ 0 u n d e c n 
_ .' 4K .x . uco '"omenro. del ministerio de Trabajo por el del Reglamento de orden in-
Finalmente aconsejó a los presentes que procurasen'que se acepta la dimisión del terior de los empleados ad 
fomentar el numero de los asociados previa selección, con ^ de director general de ministrativos, técnicos y su-
objeto de lograr una agrupación democrática y bien disci I T r f n ^ ^ d;>n José Marvá. balternosdel municipio, acu^r-
phnada que guarde relaciones de corrección y cordialidad Laüó del Conseío el m* do adoptado sin discusión al-
T J l * * ™ * * POlít!COS ,0Ca,eS i t * ™ * * [* edu I c o l n i L c l e T 1 " ° . ' ! guna. 
• • 
Mañana, a las doce y me-
de su día, se reunirá la 
Sección de intervención. 
Documentos justificativos 
de pago y 
Ruegos y preguntas. 
• • 
Anoche celebró sesión ex-
traordinaria el Ayuntamiento 
ecreto Para Proceder a la aprobación 
cación política y ciudadana de los individuos, procuran o, UTe'rr 'Tn^drnife?,^ 
el estudio de ios problemas locales de la manera más de- discusiones del Sindicato Na-
cional de Teléfonos y la Com dia 
pafiía. acordó el Gobierno Inter- Comisión de Ferias y Fiest 
VPnCTA o\ m i n i e J„ | _ ^ . , J as. 
sinteresada, anteponiendo siempre el interés general 
particular. 
El señor Iranzo fué interrumpido durante su peroración Vengd 21 minÍ3íro de ^  Gober-
con vivas muestras de complacencia recibiendo entusiastas n a A ? ? C H . I .D , . T ^ , 
y calurosos aplausos a su terminación. Con 0 y ^ ™ 1 * * * u ^ ^ 8 ' ,0 
^nse ,0 · hará la de Fomento con los 
fcl presidente a la salida dijo señores 
Acto seguido en pacífica manifestación fueron acompa-
ñados los excursionistas a " 
despidió con el mismo ca 
dos, habiendo quedado en unos y otros una gratísímaTn-!principa,meníe de 1 
a la salid i del pueb'o, donde se les a los Periodistas que se habían M r ^ M n a ^ L · i ^ y ^ f 1 
riño y simpatía que fuer m recibi-!oc^ado de mucho3 a.untos y B^rachina' M u ñ o z , Vicente 
os 
p r e s i ó n de esta v is i ta que d e s e a r í a m o s 
cuencia . 
se r ep i t i e ra con f re-
parlamentarios. 
A n a d i ó que el s eño r 
i facilitaría la nota. 
debates y C i v e r a Para t r a t a r sobre el 
emplazamien to de la e s t a c i ó n 
Maura del ferrocarril T e r u e l - A l c a -
ñ i z . 
catól icos es que el Estado e s p a ñ j l 
mantenga la rel igió a, como lo 
viene haciendo, y que esta re l i -
gión es té sobre el Estado y siga 
todavía mangoneando la enseñan-
za y niegue la libertad a los cultos 
de religiones que no sean las del 
Estado, si es eso l o q u e temen, 
entonces sí que tienen razón para 
« a l a r m a r s o : la Repúbl ica les des 
o i rá seguramente. 
blica. Esa es la misión del pueblo. 
Esa es la verdadera obra revolu 
c lonar ía . V iv imos en un per íodo 
de democracia impugnada en el 
siglo X X ; no debamos permit i r 
m á s v e j á m e n e s n i m á s insidias. 
Es t a m b i é a ya una necesidad para 
la Repúbl ica que se acabe yx la 
exagerac ión y el felonismo, alta 
mente desagradable. 
E s p a ñ a necesita hoy, m á s que 
Uaa Repúbl ica del siglo X X nunca tranquilidad, paz y justicia. 
para ser estable y seguir una la^ 
bor sól ida, debe inmediatamente 
E l orden que r e n a c e r á luego nos 
t r a e r á el fruto que todos merece-
decretar la libertad de cultos, la mos' La labor revolucionaria que 
separac ión de la Iglesia y el Esta-
do, el matrimonio c i v i l , secu'ari-
zación de los cementerios y , par 
ticularmente, el laicismo en la 
enseñanza; este programa debe 
desarrollar como m í a i m o toda 
Repúbl ica moderna. 
¿En qué se fundan esos prelados 
que reclaman hoy la con t inuac ión 
de la Iglesia y Estado/ N ) les 
conviene que la libertad de con 
ciencia y re l ig ión se implante co 
mo la de los Estados Uaidos, I r -
landa, Rumania, Su z», Grecia 
Argentina, etc., etc. 
E l Poder públ ico emana del Nsgros contra ia tm-
pueblo. ¿En q u é se fundan los pre * 
atravesamos es preciso seguirla, 
o mejor dicho continuarla con ra 
pidez y decis ión izquierdista. Así 
es como lograremos la moderni-
zación y el adelanto que debe em-
pezar en seguida para que E s p a ñ a 
sea un pueblo culto y digno del 
siglo en que viv imos. 
R A F A E L M O N T F O R T . 
; El vecindario de Ojos 
l í d o s para pretender que España 
siga siendo una excepc ión en el 
mundo? 
En todos los pueblos cultos, en ' de la tarde e 
todas las democracias, existe la 1 
presa minera 
El sábado a últimas horas 
recurso interpuesto por la 
Compañía contra el presu-
puesto municipal. 
Los amotinados, hombres 
mujeres y niños, intentaron 
asaltar la casa gerencia que 
habita el ingeniero director 
con ánimo de lincharle. 
La guardia civil iogró evi-
tarlo, resultando uno de los 
guardias herido de una pe-
drada. 
Los ánimos estaban tan 
exacerbados que una comi-
sión del Ayuntamiento vino 
en automóvil para exponer al 
gobernador civil la situación 
y rogarle les acompañara con 
el fin de evitar una verdade-
ra tragedia. 
El señor Pomares Mon-
león, atendiendo el ruego, 
salió inmediatamente—a las 
tres de h madrugada del do-
mingo—para Ojos Negros. 
Nuestra primera autoridad 
al llegar al pueblo minero la 
efervescencia culminaba, lo-
grando., no sin antes prome-
ter hacer justicia, apaciguar 
al vecindario, que, poco des-
pués, se retiró a sus domici-
lios. 
E L señor Pomares evitó, 
con su intervención, un día 
de luto para Ojos Negros, 
pueblo laborioso y resignado 
que desde hace años viene 
luchando por los asuntos ex-
puestos contra la poderosa 
Compañía Sierra Menera, 
que es la explotadora de la 
riqueza de dicho término, 
El gobernador, a quien 
acompañó el abogado de di-
cho Municipio, nuestro que-
rido compañero Luis Feced, 
regresó a las seis de la ma* 
ñaua a la capital. 
Al recibirnos a los perio' 
distas el señor Pomares nos 
dió cuenta de lo reseñado, 
añadiendo que había citado 
al ingeniero-director de las 
minas y al alcalde de 0 ) 0 * 
Negros, con el fi i de encon-
trar una fórmu'a q je solució 
ne el problema existente en 
tre pueblo y empresa. 
vecindario del , 
pueblo de Ojos Negros se: 
Todav ía falta mucho para qtu, , amotinó para protestar con-! 
ia segunda Repúbl ica sea lo que tra ia compañía explotadora 
que 
por e 
8l,y0 Dar. 
